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(2) Rewrite cycle 1
(3) Rewrite cycle 2 (final matrix) (4) Network definition
(1) Initial symbol
PLBFALBE NEJBJAHIGenotype:
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= ÕÆVÃ ¤ >iÇ,ÆVÃtÕOÂ-È°ÚÌ,ÄyÊ áË× eá
À ÕÆVÃ ¤ >BÁOÃÌÃÕ@ÂËÈÚÌtÄ§Ê áË×¨ø<e
ð
ÕÆVÃ ¤ ÀdÁnÜnÈ°Ç,ÄyÈÂËÊ'Æ âI× áIá
9 ÕÆVÃ å >iÑ§È°ÄyÂ

ÆgÖ¥Ö áË× à'e
ú ÕÆVÃ å >iÇ,ÆVÃtÕOÂ-È°ÚÌ,ÄyÊ áË× eá
õ
ÕÆVÃ å >BÁOÃÌÃÕ@ÂËÈÚÌtÄ§Ê áË×¨ø<e




























































































































































































































































































































































































































f = 0.560, <f> = 0.45810
f = 0.496, <f> = 0.43410
f = 0.292, <f> = 0.31210
f = 0.000, <f> = 0.11610
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